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This study aims at improve students’  speaking ability of the eight grade at 
MTsN.Model Makassar by using realia.This research used a classroom action 
research. The researcher collected the  data start from a preliminary research up to 
third cycle that, which includes three aspect of speaking skill pronounciation, 
grammar, and fluency. 
The subject of research was the eight grade class of MTsN Model Makassar. 
This research was conducted by the procedure of action research.i.e planning, action, 
observation, and reflecting. The research instrument that had been used is the test 
namely oral test to get score of the students and recording them by using 
handphoneand also the observation sheet for observation the learning activity of the 
students. 
 The result of the study showed that the use of realia in describing procedure 
can improve the students' ability in speaking. They were how to make a cup warm 
tea, how to turn on/off a laptop or computer and how to connect and disconnect a 
flashdisk to laptop. It can be seen by students’ achievement of speaking scores in 
each cycles.  In preliminary research, the average of students’ achievement was 4,4, 
In first cycles, the avarage of students’ achievement was 4,9, In second cycle. The 
average of students’ achievement was 5,4, The third cycles, the average of students’ 









A. Background of the Research 
Language is a means of communication that is used to transfer 
information, ideas, and feelings from one person to another. It is used to 
communicate both in written and spoken form. Language has important role 
in human life, since it is a tool which human use to interact with other 
people. Therefore, mastering several foreign languages is considerably 
necessary, especially English.  
English is the most widely used language in the world. Indonesia is one 
country that most people use English as the language daily. Even many 
schools are implementing English as their primary language. This shows that 
English is a language that has a very big influence in life, especially in 
education. They study it by mastering the four basic language namely: 
listening, speaking, reading, writting. English has been the most important 
language in international communication. Status of English as universe 
language has made people in the world to mastering English.  
     Speaking is the real challenge among the four language skills, why is that 
so? Because it needs paints taking effort to use appropriate vocabularies 




Thorbury(2005) state that “speaking is a skill and such need to be developed 
and practiced independtly of the grammar curiculum”. Bailey (2005) state 
that” speaking is a proces of interaction wheres speaker intent to build 
meaning through producing, receiving, and processing information. 
      Speaking is a crucial part of the foreign language learning and teaching, 
because it can be usedstudents to express their ideas orally in foreign 
language. Without speaking skill they will just silent and cannot express 
their ideas orally. In order to speak well, they must practice their skill in 
everyday live. Therefore,teachershould give students opportunity to practice 
their speaking skill by giving some examples or activities that put them into 
the real practice communication. 
    The researcher did this research to get the data needed to complete this 
final project through the school that had been chosen as the object of the 
research activity. Based on the result of pre-observation when I was taught 
on May 23, 2015 in MTsN Model Makassar, the researcher found the 
students’ problem exspecially in speaking ability. Most of students difficult 
to  express their ideas in front of class. It was caused some of students’ donot 
like speaking activity and the teacher didnot give them interesting 
explanation activities or example that make the students’ be active to 
practice their speaking ability. 
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From the observation that have been done in MTsN Model Makassar, teacher 
also teach speaking simply by asking students to memorize material and 
demonstrate in frontof class individually. This way is not effective to be 
applied for making students interest and most of student is not excitement to 
memorize. Most of student feel bored and lazy to practice so that it affects 
the ability of students to increase their speakingskill. 
      In English lesson there many text types which is should learn by 
students’. One of them is procedure text. According to Oxford Learner 
Pocket Dictionary, procedure is usual or proper way of doing something. 
When people talk procedure, they also talkabout process, because procedure 
is process of doing something.Procedure also have taught in Islamic teaching, 
for example the process or procedure of creating human. It was explained in 
the holy Qur’an surah Al-Mu’minun 12-15 . 
      There are many kinds of media that can used to teach, one of them is 
realia. In teaching speaking skill, realia is useful to help students comprehend 
lesson effectively because students can see an touch it directly. They donot 
need to imagine so they will be easy to get the point and express their ideas. 
The researcher will try to use realia as a media to solve the problem to 
overcome the problems. 
      Based on background above, the researcher tries to make a title that 
suitable with the real current at junior high school condition by making the 
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title “ The Use of Realia to Improve Students’ Speaking Ability in 
Describing Procedure at the Eight Grade Studentsof MTsN Model 
Makassar”. The researcher use a classroom action research, we know that a 
classroom action research is one of the procedures that is used by the teacher 
because they find some problems in the teaching learning process. 
B. Research Problem 
      Based on the background above, the researcher will make statements of 
the problems of the research : How is the improvement of the students’ 
speaking ability in describing procedure after being taught through using 
realia? 
C. Research Objective 
       The objectives of the research is to  identify the improvement of the 
students’ speaking ability in describing procedure at the eight grade students’ 
of MTsN Model Makassar.. 
D. Researh Significance 
      It is very important for us to know the significance of the research. It is 
hoped that realia is one of the media that can be used as an alternative way 
to teach speaking. In addition, it can contribute some benefits as follows : 
a. Theoritical significant 
      The result of this study are expected to find out strategy of increasing 
student’s motivation in learning English. 
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b. Practical significant 
1. The teacher 
      The teacher can use this result of the research as a feedback on the 
teaching activities and he can increase his method in teaching learning 
program well. Beside that he also can use the result of the research as an 
alternative way to teach speaking in the class for his students’. 
2. The students 
      It hoped that the students’ can improve their students’ speaking 
ability by using realia in procedure text and there are some efforts to 
develope their study English in order to be successful. 
3. The researcher 
      The result of the study is used to answer the available. Questions in 
this final project based on the data got a long the research. 
E. Research Scope 
      Research should be limited in its scope, so that the problem being 
examined is not too wide and the research is effective. To limit the scope of 
the discussion and analyze the problem, the researcher limited the research in 
the students’ speaking ability in describing procedure. It means that 
researcher analyzed only on the students’ speaking ability in describing 
procedure. This researach was applied only  at the eight grade students’ of 
MTsN Model Makassar. 
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F. Operational Definition of Terms 
      Definition of term is needed to avoid different explanation from different 
point of the readers. The researcher defines some terms according to her 
point of view. 
 
1. Speaking ability 
      Speaking is one skill in studying language, not only in English 
language but also in other language. Speaking ability is skill or ability 
that haven by people to express their idea orally or to commincate with 
the other people. 
2. Realia 
     Realia is one of media that can use in teaching learning process. It is 
one of way to build students in teaching learning speaking because it can 
motivate students their ideas orally in describing procedure text. This 
research will use realia in describing procedure text. 
3. Procedure text 
      Procedure text is one of material that given in junior high school. It is 
about instruction how to make or how to use something. There are many 
steps to make something in this text type. 
 
CHAPTER 11 
REVIEW OF THE RELATED LITERATURE 
AND ACTION HYPOTHESIS 
 
In this chapter the researcher will discuss theories related to the research. 
They are theoretical review and action hypothesis. In the theoretical review, the 
researher presents speaking ability, realia and procedure text. 
A. Theoretical Review 
1. Speaking Ability 
a. Definition speaking ability 
According to Oxford Advanced Leaner’s Dictionary definition of 
ability is skill or power. However, speaking ability is skill or power to express 
ideas, opinions or message orally. Speaking ability is the ability to 
communicate orally. It is not only to apply the grammatically correct sentence, 
but also to know when and where to use these sentences and to whom. The 
ability to comm unicate is related to the rules of language use and rule of 
grammar. 
Speaking ability is an important aspect and beneficial skill in learning 
language, it is a part of the goal or skill in learning english in the curriculum 





they mean by arranging a set of words which contain a subject talked about 
and the situation. 
Reading and listening are called receptive skills, because receptive 
skills are the ways in which people extract meaning from the discourse the see 
or hear.When we are listening or reading  something it means that we received 
something from what we listen and read. And other skill are speaking and 
writting. When we are speaking and writting it means that we are producing 
something. So that, speaking and writing skills are called productive skills. 
Brougton states that, however good a student may be at listening and 
understanding, it need not follow that he will speak well. A discriminating ear 
does not always a fluent tongue. There has to be training in the productive 
skill of speech as well . 
Some students think that speaking ability is difficult, however they do 
not like to follow the speaking lesson. It is might caused by kind of activities 
that did not make them interest. Some teacher did not give an activity that 
make them enjoy to follow the speaking lesson. Actually there are many 
activities to promote the speaking abiity that can used by teacher to make 
their students speak up. Good speaking activities can and should highly 
motivating. If all the students are participating fully and if the teacher has set 
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up the activity properly and can then give sympathetic useful feedback, they 
will get tremendous satisfaction from it. 
For most second or foreighn language learners, speaking skill is 
somewhat difficult. This probably because they think that the target language 
is different with their native language. And sometimes they feel it affects the 
mastery of another language. 
Just like other abilities, speaking is complex. Teaching students speak a 
second language is not easy. It needs a hard work and along process. At least 






All of these components will produce speech that can be understood in 
communication, good pronounciation, grammatically knowledge, vocabularies 
mastery, comprehension in meaning and fluency are needed in building a 
speech. However it must be remembered that language and speech are meant 
for communication. It is not enough for students and to learn words, phrases 
and grammatical only. They have to produce speech in their daily 
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communication. Learning language is about practicing and generating speech. 
Students need to express their meaning by doing much practice in speaking. 
Thus, the researcher concluded that speaking ability is ability or skill to 
convey ideas, opinions or message orally. Speaking ability is always used in 
everyday life, it is the only one way when people want to communicate to each 
other orally. Some people think that speaking ability in foreign language is 
difficult because the target language is different with mother language. In 
order to have a good ability in speaking we must always practice it. 
b. Factors of Teaching Speaking Ability 
  There are many factors that influenced teaching speaking ability, it 
can be from inside or outside of the students and the teacher. It called internal 
and external factors, the example of external factors are from situation of the 
classroom, media or technique which is used by teacher, it should be 
appropriate with students level also the activity. 
  For the internal factors from the teacher in teaching speaking ability, 
the teacher should have a good performance when the teacher in front of the 
students because it can influence of teaching speaking. The teacher should 
have five components of speaking ability like have said before, they are 
pronounciation: they way in which language, particular word or sentence is 
spoken. The teacher should have a good pronounciation because the students 
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will follow what teacher said, in this case the teacher become a model and the 
teacher should give the students the right example. The second is grammar, 
rules of forming or making sentences. Grammar is essential in teaching 
because when the teacher and the students use wrong grammar, it can make 
the meaning of sentence is changing. Then, vocabulary is all of word that a 
person know and uses. The teacher should have many vocabularies in order to 
transfer their vocabulary to the students. If the teacher have not many 
vocabularies, the teacher will teach the students with the same word and did 
not any improvement in their vocabulary. The next is fluency, able to speak 
easily and well. When the teacher speak fluently, its make students enjoy to 
listen the teacher so the students will try to speak fluently too. The last is 
comprehend what will teach to the students. 
  Thus, teacher should complete it in order to success in teaching 
speaking ability. Besides that the teacher also concern some cases when the 
teacher in the classroom. There are: 
1) Language (Verbal Communication)’ 
Language is the expression of thought, feeling, and worldview. It is the 
manifestation of one’s perspective towards anything he encounters. The 






Gesture is an integral part of any communication where people listen and 
speak to each other. Gesture helps the speaker to get meaning across. The 
natural gesture including movement of hands, arms, and other parts of 
body emphasize keywords and other important things. 
3) Facial expression 
Face is strong communication toll. This non verbal message is conveyed 
through the up and down movement of the eye brows, smiles, as well as 
the movement of forehead and mouth. Facial expression has significant 
potential of carrying out the message of curiosity, happiness, and fear. 
4) Eye contact 
Eye contact is a direct look into eyes, but it does not suggest a meaning of 
a stare. The main uses of eye contact in the language classroom are: 
a) To help establishing rapport between teacher and students. The 
rapport of this manner is a sense of trust given by students. 
b) To indicate to a student that the teacher wants to talk to him or want 
to do something. 
c) To hold the attention of students. 





5) Voice audibility and speed 
One of requirements of good teaching is voice projection. The voice 
produced should not be a loud and booming one, but students should be 
able to listen to it clearly. 
6) Stance and movement 
The area of teacher to move is just like a stage for drama actors. Thus, 
teacher stance on the stage should be balance. In the classroom, students 
become sensitive to where the teacher stands. Stance tells what type of 
activity it is, what the teacher role is, or whether direct interactionis needed. 
Sometimes, teachers need to stand in the middle at the front to control the 
class. Another time, the teacher can stand back of the class to give students 
comfort and security if they present something in front of the class. 
c. How to Improve speaking Ability 
Teaching speaking ability is very important part in second language 
learning. The ability to communicate in second language clearly and 
efficiently contribute to the success of the learner in the school and success 
later in every phase of life. Therefore it is essential that language teacher pay 
great attention in teaching speaking ability so that the teacher should make 
various activities to promote speaking to students,the teacher should 
motivate students to learn more about speaking. Some reasons speaking 
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speaking ability is very impotant in our life are trhought a speaking we can 
convey our ideas or minds, according to Sukaro’s book by Madya  in Masur. 
Speaking is general activity, it means that speaking has more purpose not 
only in the classroom. Speaker or students will not speak any sentences 
inside the classroom in teaching learning process, but also outside in free 
space. It means that they will not speak at the school, but also they will 
speek fluently in daily activities. We usually speak whatever language just 
we know. 
There are many purposes and aim of speaking activity, someone 
speak relationship with friend at school, book store or on bus for getting 
information and knowledge like asking the new gossips, or for curiosity like 
speaking relationship with friend at school, etc. At least, speaking purpose 
don’t mean only to asking and answer but also train our tongue to usual in 
English. From wide speaking activity the students will absorb more 
vocabularies that have a lot of benefit in communication interaction. This 
fat, of course shows that teaching speaking could have special interest and 
attention. We should exactly undestand that the aim of teaching speaking 
ability is to improve and develop students speaking ability. Than, the teacher 
has to ensure his/her students that speaking learning process is the pleasure 
activity. ( H. Donglas Brown, teaching by principles : An Interctive Approch 
to Language Pedagogy ). 
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Some students think that speaking ability is difficult, however they 
don’t like to follow the speaking lesson. It is might caused by kind of 
activities that did not make them interest. Some teacher did not give an 
activity that make them enjoy to follow the speaking lesson. Actually there 
are many activities to promote the speaking abiity that can used by teacher 
to make their students speak up. Good speaking activities can and shoul 
highly motivating. If all the students are participating fully and if the teacher 
has set up the activity properly and can then give sympathetic useful 
feedback, they will get tremendous satisfaction from it.Here there are some 
activities that can motivate students : 
1) Discussion 
After content based lesson, a discussion can be held for various 
reason. The students may aim to arrive at a conclusion, share idea about 
an event,or find solution in their discussion groups. Before discussion, it is 
essential that the purpose of the discussion activity is set by the teacher. 
In this way, the discussion points are relevnt to this purpose, so that 
students do not spend their time chatting with each other about the 
irrelevant things. For example, students can become involved in agree or 
disagree discussion. In this type of discussion, the teacher can form groups 
of student,preferably 4 or 5 in each group, and provide controversial 
sentences like “ people learn best when they read vs people learn best 
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when they travel “ then each group work on their topic for a given time 
period and presents their opinions to the class. It is essential that speaking 
should be equally devided among the group members. At the end, the class 
decides on the winning group who defended the idea in the best way. This 
activity fosters critical thinking and quick decision making, and students 
learn how to express and justify themselves in polite ways while 
disagreeing with the others. For efficient discussion, it is always better not 
to form large group, because quiet students may avoid contributing in 
large groups. The group members can be either assigned by the teacher or 
the students may determine it by themselves, but groups should be 
rerranged in every discussion activity so that students can work with 
various people and learn to be open to different ideas. Lastly, in class or 
group discussion, whatever aim is, the students should always be 
encouraged to ask questions and paraphrase ideas, express support, check 
for clarification, and so on ( Jeremy Harmer,op.cit p. 272-273 ). 
2) Role Play and Simulation 
Many students derive great benefit for simulation and role play. 
Students simulate a real life encouner ( such a business meeting, encounter 
in an aeroplane cabin, or an interview ) as if they were doing so in the real 
world, either as themselves in that meeting or aeroplane, ao taking on role 
of a character different from themselves or with thoghts and feelings they 
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do not necessarily share. Simulation and role play can be used to enourage 
general oral fluency, or   to train students for spesific situation. 
Simulation have the following characteristics : 
a. Reality of Funcition : the students must not think of themselves as a 
students, but real participants in the situation. 
b. A simulated Enironment : the teacher says the classroom is an 
airport check-in are,for example.\ 
c. Structure   : students must see how the activity is 
constructed and they must given the necessary information to carry out 
the simulation effectively. 
Role plays are effective when they are open-ended, so that different 
people have different view of what the outcome should be and the consesus 
has to be reached. 
Simulation and role play went throu gh a period of relative 
unpopularity, yet this is a pity since they have three distinet advantages. In 
the first place they can be good fun and motivating. Second, they allow 
hesitant students to be more forthright in their opinions and behaviours when 
they speak. Third, broadening the world of the classroom to include the 
world outside, they allow students to use a much wider range language than 
some more taskcentered activity may do. 
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3) Problem Solving 
Many speaking skills materials start from the premise that a 
communicative purpose can be established in the classroom by means of 
information gap. An example of information gap principle using the jigsaw, 
the material primarily for listening in this case, nevertheless include 
purposeful speaking activities. By getting students to listen to different 
chunks of information gap whereby the students have to share with other 
groups the information their groups has acquired in order to build up a 
complete piture of particular situation. 
4) Storing Telling  
Students can briefly summarize a tale or story they heard from 
somebody,  or they may create their own stories to tell their classmate. Story 
telling fosters creative thinking. It is also helps students express idea in the 
format of beginning, development, an ending, including the characters and 
setting a story has to have. Students also can tell riddles or jokes. For 
instance at the very beginning for each class session, the teacher may call a 
few students to tell short riddles or jokes as an opening. In this way, not only 
will the teacher address student’s speaking ability, but also get the attention 




Students can conduct interviews on selected topics with various 
people. It is a good idea that the teacher provide a rubric to students so that 
they know type of questions. Conducting interviews with people gives 
students a chance to pratie their speaking ability not only in the class but 
also outside and helps them becomig socialized. After interiews, each student 
can present his or her study to the class. Moreover, students can interview 
each other and itroduce his or her partner to the class. 
 
 
6) Picture Narrating 
This activity is based on several sequential pictures. Students are 
asked to tell te stor taking place in the sequential pictures by paying 
attention to the criteria provide by the teacher as a rubric. Rubrics can 
include the vocabulary or structures they need to use while narrating. 
Based on the explanations above, teaching speaking ability is giving 
somebody skill or ability to communicate to each other. It is very impotant 
for students, because only through speaking ability they can share their ideas 
orally. Teaching speaking ability is needed not only for communication in 
the classroom but also needed in the real life situation when we communicate 
with other people. To teach speaking, teacher should choose appropriate 




a. Definition of Realia 
Realia is “an objects or activities used by teacher to demonstrate real 
life (particularly of peoples studied), objects that educators use to help 
students undestand others cultures and real life circumstance, real things, 
things that are real”.Realia or real items are useful for teaching and learning in 
the classroom. Objects that are intrinsically interesting can provide a good 
starting point for a variety of language work and communication activities. 
Realia also make learning process more enjoyable. 
Realia are real things or objects (as opposed to representation or 
models) as they are without alteration. They include coins, tools, artifacts, 
plants and animals among others. Speciments, exhibits, and cut-away objects 
are some of the classifications used for realia which have great value in 
virtually every subjects. 
Based on the explanation above, the reseacher concluded that realia is 
one of media in teaching learning process which is include real thing that can 
see, hear nd touch directly. It makes the teacher can do much promote 
student’s interest in life science and care for intance. Than, it makes also 
student’s easy understanding the lesson. 
b. Realia in Teaching Speking 
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The success or failure of teaching learning process is depend on 
several factors, one of them is media that used by teacher. Media is a means 
of communication to help transfering the message and give power to the 
material presentation so it will be understood easier and saying longer in 
memory retention. If the teacher uses of good media and stuedents give good 
respond, teaching learning process will run well. Therefore, the teacher 
should choose appropriate media. There are many kinds of media. 
1) Audio media  : radio,tape recorder, telephone. 
2) Visual media  : picture, megazine, newspaper, ilustration, film 
strip, poster, etc. 
3) Audio visual media : television, movie, CD, slide and sound. 
4) Diverse media  : realia, diorama, display, sample, simulation. 
According explanation above, real is one of media that can use in 
teaching learning process. Realia is include in media diverse. The use of 
realia in common place in the ESL/EFL classroom and is widely considered 
to have great value in fostering an active teaching learning environment. By 
presenting imformation through diverse media, realia helps to make English 
language input as comprehensible as possible and to build an “ associative 
bridge between the classroom and the world”. Realia are not only a series of 
artifacts that describe the custom and traditions of culture. Realia provides 
language learners or students with multi sensorary impressions of the 
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language which learned partly at least through seeing, hearing, touching, and 
manipulating items. And interaction with authentic materials aids in 
contextually grounding instructions by bringing students into contact with 
language as it is used in the target culture in order to meet actual 
communication needs. The use of realia then can enchance linguistic and 
cultural comprehensibility, which are both prerequisites for real language 
learning. 
Teaching speaking is not easy. Not only for students but also there 
some teachers said that their speaking ability are less than other skill. To 
make or to build students’ interest in teaching learning speaking. The teacher 
should find a way how to make students interest. In this study is using realia. 
There is evidence that trough the use of realia, teacher may inrease the 
number of student’ responses and therefore overall participation and interst 
in learning activities. 
Realia is one of way to build students interest in teaching learning 
speaking. Realia can motivate students to express their idea orally. Because 
realia is real objects which are brought into classroom, it allows the students 
to see or hear and in some cases touch the material directly. The function of 
rela things or realia are: 
1) The instruction can be more interesting. 
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Real things can attract the students interest. If they are instersting, they 
will give much attention to what is being taught. They will be corious to 
know about the lesson. 
2) Learning becomes more interactive. 
Many activities can created trough applaying real things in the teaching 
learning processes. A teacher can bring moels into classroom. 
3) The leght of time required can be reduced. 
Most media presentation requires as short time to transmit their messages, 
so does the real things. During this brief period, much information can be 
improved. 
 
4) The quality of learning can be improved. 
If there is good preparation of using real thing. It will be possible for 
teacher to create a good learning process in which the students 
participation is dominant. As a result, the students knowledge and skills 
can be improved. 
The added advantage with this media is that realia based lessons need 
not to be bound to cities and places that the teacher has physically been 
but rather can based on materials from a variety of places collected from a 
variety of people with various interest. Further, the students’ interact 
directly with these materials rather than with someone else’s 
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interpretation and analysis of them and thus may find virtual realia even 
more appropriate for their interest. Another benefit of realia is that the 
material s are truly interactive and more flexible that they can be easily 
adapted and up dated. 
According to Wright (1989) as quoted by thoyyibah, there are 5 
criteria that provide for making of realia in activity,there are: 
1) Easy to prepare 
When teachers want to use a media their activity, they have to decide 
whether it is difficult to prepare or not. Realia is a simple media that 
can be brought in the classroom and easy in preparing. 
 
 
2) Easy to organize 
The teacher has to decide whether the organizing a more complicated 
activity worth while. The teachers can use realia because it is easy 
organizing. 
3) Interesting 
Before applying realia in the activity, the teacher has to justify the 
students interest toward it. Bringing realia (authentic objets from 
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culture), or manipulating to the classroom help teacher in providing 
comprhensible input in a second language. 
4) Meaningful and authentic 
Students’ are going togain more if the langugae use is vital to the 
situation or if they use the language appropriatly. 
5) Sufficient amount of language  
The activiy should give rise to a sufficient amount of language in order 
to justify its conclusion in the language lesson. 
Realia is useful to teach speaking skill especially in teaching 
procedure text. Because realia is learning experience memorable for the 
students, so they can practice how to make something using real object. 
The students’ shouldn’t imagine the media because they can see and 
touch directly. 
Besides there are many advantage realia also has disadvantages. 
Teacher should prepare the media before teaching learning process in 
starting more than usual. Teacher should buy the media if he or she 
don’t have it and sometime realia is not always available. Activities 
with real object might lose the class path,spending too much time in 
one activity with real object in the class. 
3. Procedure Text 
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a. Definition of procedure Text 
Procedure text is a piece of text that gives us instruction for doing 
something. The purpose of procedure text type is to explain how something 
can  be done. Therefore  as procedure, is a piece of text that gives us 
instruction for doing something. 
b. The Generic Structure in Procedure Text 
Procedure text also has generic structure, there are as follow: 
1) An introduction statement that give the aim or goal. 
2) A list at the material that will be needed for completing the procedure. 
3) A sequence of steps in the order they need to be done. 
The example of procedure text: 
Goal: How to make a glass of tea 
Material: coffe,sugar,water,spoon, and glass to make a glass of coffe. 
Steps: 
1. First, fill kettle with water and switch kettle on, to boil the water. 
2. Second, choose cup or mug. 
3. Third, put the teabag into chosen cup/mug. 
4. Next, pour boiling water into cup/mug. 
5. After that, stir teabag and then discard into the bin. 
6. Then, add sugar and milk if you want to 
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7. Stir once more to mix tea and milk 
8. Finally, you can enjoy tea. 
c. Significant Lexica Grammatical Featurs in Proceure Text. 
1) Use of simple present tense, often imperative. 
Eventually, procedure text has the social function is to tell someone to do 
something. So, the instruction here is used by imperative verb in present 
tense. For example, put, take, cut, stir, add, boil, grind, etc. 
2) The use of time ords or numbers. 
The number of the numbering has a function to indicate sequences, for 
example: first, second, third, so on. 
3) The use of adverbs. 
Adverb are to tell how the action should be done, sometimes it is used 
with verbs in procedure text. For example: cut, quickly, stir slowly, put 
carefully, look accurately, etc. 
According to explanation above, the researcher concluded the 
procedure text is kinds of text to tell the reader how to do or make 
something. The information is presented in a logical sequence of events 
which is broken up into small sequenced steps. These texts are usually 
written in the present tense. The most common example of a procedural 
text is a recipe. 
4. Action Hypothesis 
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Hypothesis testing is a procedure that will result in a decision, the decision 
to accept or reject the hypothesis. In hypothesis testing, the decisionwas madeto 
contain uncertainty, meaning that a decision can be right or wrong, giving rise 
toa risk. The size of the risk expressed in the hypothesis. 
In this research, the researcher had a hypothesis as temporary answer toward 
some problems that occur in this research. The hypothesis of this research is:“ 
there is improvement on students’ speaking ability in describing procedure after 
being taught by using realia”. 
 
CHAPTER III 
METHODS OF THE RESEARCH 
There are six points to be discussed in this chapter. They are research 
method, research participant, research target, research instrument, data collection 
procedure, data analysis technique. 
A. Research Method 
      In this research, the researcher would employ quantitative method. 
Quantitative method is a research method that is inductive, objective ands 
cientific in which data is obtained in the form of numbers (score value) or 
statements on the value, and analyzed bystatistical analysis. Quantitative 
research  usually used to prove and reject a theory. Because this study typically 
starting from a theory which is then researched, produced the data, then 
discussed and conclusions. 
There are two points to be discussed in this chapter: research design and 
research variasble. 
a. Research Design 
In this researchs, the researcher was focused on improving students’ 
speaking ability in describing procedure. The researcher used a classroom 
action research, we know that a classroom action research is one of the 





the teaching learning process. And the result of test in every cycle was 
measured. The score shows students’ speaking ability using of realia.  
b. Research Variable 
Variable is a key term in research. Every research involves variables 
to be measured (Latief, Adnan: 2011 : 10). According to Ary (2006:39) when 
variables are not clear, it is difficult for the researcher to conduct the 
research variable is a construct or a characteristic that can take on different 
values or score. Based on this title, the variable of this study are: 
• Independent variable : The Use of Realia  
• Dependent variable : Improving Speaking Ability 
B. Research Participant 
The sebject of the research were the students who got speaking class at 
the time, they were from 8.1 class of MTsN Model Makassar. They were consist 
of 40 students which consist of woman was 31 students and man was 9 students. 
C. Research Target 
The researcher focused on improving students’ speaking ability using 
realia in describing procedure. This research was conducted for about 1 month 
in MTsN Model Makassar at the eight grade class, which is located on JL.Ap. 
pettarani No.1A Makassar. 
D. Research Instrument 
      Data collecting method is the method that is used by the researcher to 
collect data. In collection of data the researcher used instrument. Instrument is 
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the tool that use to get the data. There are many instrument used to collect data 
such as observation, documentation, interview, and test. Using instrument is 
one of the significant steps in conducting the research.  
      In this classroom action research, the researcher used two kinds of 
instruments in gathering data. These were observation and test. 
1. Observation  
Observation is the process of observe toward the subject of observation 
by using all of sense (Suharsimi Arikunto, procedure penelitian: Suatu 
Pendekatan Praktik). An observation task is a focused activity to work on 
while observing a lesson in progress. It focusses on one or a small number of 
aspects of teaching learning and requires to observe to collect data or 
information from actual lesson.  
2. Test 
Test is a set of questions and exercises used to measure the achievement 
or capability of the individual or group (Suharsimi Arikunto, procedure 
penelitian: Suatu Pendekatan Praktik). it was used to investigated the 
students’ achievements after being taught procedure using realia. The steps 
to arrange the mini test are limit the tested material in describing procedure 
and determine the term to do the test. 
In this study, the researcher gave speaking test to know students’ ability. 




E. Data Collection Procedure 
According to Carr and Kemmis, classroom action research is a form of self-
refletive enquiry undertaken by participants (teachers, students’ principals, etc) 
in social (including education) situation in order to improve the rationally and 
justice of their own social or educational practices, their understanding of these 
practices, and the situation (and the institutions) in which the practices are 
carried out. Therefore, the researcher was conducted: 
a. Observation by following this procedure : 
1. The researcher and teacher observed the attention of the students in the 
classroom during teaching learning process. 
2. The researcher and teacher observed students activeness and enthusiasm 
in the classroom and put them in note. 
3. The researcher and teacher monitoring the students’ work in a group. 
4. The researcher and teacher observed the students’ ability in describing 
procedure. 
5. The researcher and teacher observed the students’ ability on mentioning 
the name of material of procedure and put them in note. 
6. The researcher and teacher observed students’ ability to explain the 
procedure  orally. 
b. Oral test 
After doing the teaching learning process, the researcher will deliver 
the test by using following procedure: 
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1. The researcher have gave the students examplain describing procedure. 
2. The researcher showed the media that used in describing procedure . 
3. The researcher asked to students to mention the name of the media. 
4. To make sure their pronunciation, they repeated after the researcher 
mentioned of the media. 
5. The researcher asked the students to practice describing procedure by 
using realia. 
6. The students did the assignments from the researcher about the 
procedure and demonstrating the procedure orally. 
 In classroom action research there  are many stages. In this 
research, the researcher applied four stages, like the following pictures: 





(Kurt and Lewin Models) 
According to the models above, the researcher  did this research 
during  the three cycle. This is the explanation of the procedure of the 








1. Cycle of Action Resarch 
a. First cycle ( 1st meeting) 
      This research was classroom action research there were four steps 
: planning, acting, observing, and reflecting. The activities were: 
1) Planning 
a) The researcher prepared the material and media of the study 
that the researcher need. 
b) The researcher made students name card in order to make easy 
when the researcher observed. 
c) The researcher discussed about the use of realia in the 
classroom with the teacher.   
d) The researcher made a lesson plan for the first meeting 
2) Acting 
      In this step there were many activities that have done. The 
researcher gave students material about procedure how to make a 
cup of warm tea. There were as follow: 
a) Teacher started by greeting students 
b) Teacher checked attendance list of the students. 
c) Teacher elicite the realia which are used to procedure how to 
make a cup of warm tea from students. 




e) Teacher asked students to repeate after teacher mention the 
realia in describing procedure. 
f) Students expressed their idea about procedure how to make a 
cup of warm tea two-three minits. Teacher record this 
students explanation by using recorder tape or handphone. 
g) Students and teacher would discussed together about the 
procedure. 
h) Students practiced how to make a cup of warm tea in a group. 
i) Students practiced how to make a cup of warm tea in 
individually. 
3) Observing 
      While the students did the assigment, the reseacrher observed 
students’ activities in teaching learning process. There were many 
aspects that is observed by the researcher and the teacher such as: 
students’ attention, students’ ability to mention realia in 
describing procedure, students’ ability to use realia in describing 
procedure, students’ activeness in doing task individually or 
group. So that the researcher should make a note in every 







      After doing the cycle the researcher analyzed the weakness 
and strengthnens in describing procedure from learning and 
teaching. Make reflection and conclude the result of the first 
cycle. 
      The data which got from the first cycle were result of the oral 
test of the students which are kept in front of class and observed 
attitude of the students in teaching learning process. These 
contains: students’ attention, students’ ability to mention 
material in describing procedure, students’ activeness in doing 
task individually or group. So that the researcher make a note in 
activities and changing in the next cycle. The researcher would 
use recorder tape and observation sheet. 
b. Second cycle (2nd meeting) 
      There steps were:  
1) Planning 
a) Evaluated the result of reflection and discuss to be better in 
the next meeting. 
b) Prepared the material and media of the study that teacher 
need. 
c) The researcher made students name card in order to make easy 
when the researcher observed. 
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d) Made a lesson plan for the second meeting. 
 
2) Acting 
      In the second cycle the researcher still using realia with new 
material that was procedure how to turn on/off a laptop or 
computer. There were many activities here as follow: 
a) Teacher started by greeting students 
b) Teacher checked attendance list of the students. 
c) Teacher gave new material how to turn on/off a laptop or 
computer. 
d) Teacher showed the realia which are used to procedure how to 
turn on/off a laptop or computer. 
e) Students mentioned the media that used in describing 
procedure. 
f) Teacher explained the steps by demonstrating how to turn 
on/off a laptop or computer 
g) Students repeated after the teacher. 
h) Students came forward and practice the procedure of how to 
turn on/off a laptop or computer teadirectly. 
i) Students explained the media and the steps together by 
demonstrating the procedure. 
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j) Students practicedhow to turn on/off a laptop or computer 
with their friend. 
k) Students practiced how to turn on/off a laptop or computer 
individually. 
3) Observing 
      Just like in the first cycle, in this cycle researcher also 
observed the students. For some aspects that need to observed 
same with first cycle. There were: students’ attention, 
students’ability in mention realia to describe procedure, students’ 
ability in using realia in  describing procedure, students’ 
activeness in doing task individually or group using realia in 
describing procedure. 
4) Reflecting 
      Evaluate and conclude the result of the second cycle by 
calculating score of students test. From that score the researcher 
would know there is improvement or not in students speaking 
ability. 
     The data were collected from the second cycle are audio of the 
students’, observation sheet of the students’, students test sheets. 
In this cycle also, the researcher do not give the material to the 
students. The researcher showto them the media which usedthe 
procedure how to turn on/off a laptop or computer. 
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c. Third cycle (3rd meeting) 
 The researcher gave procedure of how to connect and disconnect 
flashdisk to laptop. The steps were: 
1. Planning 
a) Plannedto review the previous lesson. 
b) The researcher made students name card in order to make easy 
when the researcher observed. 
c) Planned to make the lesson plan for next meeting. 
d) Prepared the material and media of the study that teacher 
need. 
2. Acting 
     After did two cycles, the researcher did the last cycle by gave 
new material about how to connect and disconnect flashdisk to 
laptop. 
a) Teacher started by greeting students. 
b) Teacher checked attendance list of the students. 
c) Teacher gave new material how to connect and disconnect 
flashdisk to laptop. 
d) Teacher elicited the realia which are used of procedure how to 
connect and disconnect flashdisk to laptop from students. 
e) Students repeated after teacher mention the realia. 
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f) Teacher explained the steps by demonstrating how to connect 
and disconnect flashdisk to laptop. 
g) Students repeated after teacher. 
h) One students came forward and practicedhow to connect and 
disconnect flashdisk to laptop. 
i) Students explained the media and the steps together by 
demonstrating the procedure. 
j) Students answered the questions from teacher. 
k) Students practicedhow to connect and disconnect flashdisk to 
laptopa in a group. 
l) Students practicedhow to connect and disconnect flashdisk to 
laptop individually. 
3. Observing 
       Just like in the first cycle,second cycle, in this cycle the 
researher also observed the students. For some aspects that need 
to observed similar with first cycle. There were: students’ 
attention, students’ ability in understanding of use realia in 
describing procedure, students’ activeness in doing task  
individually or group using realia in describing procedure. 
4. Reflecting  
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      Evaluate and conclude the result of research. The researcher 
would submit all result from the first cycle until the last cycle, 
researcherwould calculate the mean of students score. 
      The data which got from this cycle were observation sheets, 
audio of the students’ to take score of the students by asking them 
to explain the procedure orally in front of classroom individually. 
The researcher would know the effectiveness of use realia to solve 
students speaking problem. 
F. Data Analysis Technique 
There were some data that were analyzed in this research: 
1. The data from observation 
This research used observation guide to observed the classroom. In 
selecting an observation scheme, it is necessary to match the purpose of the 
research so that easy to analysis. The object of the research is attitude of the 
students in teaching learning process. These contains: students’ attention, 
students’ ability to mention realia in describing procedure, students’ 
activeness in doing task individually or group, So that the researcher make a 
note in activities by using observation guide. The researcher used the 
instrument of observation to know the students’ participation.  
2. The data of students’ test  
The researcher gave speaking test about describing procedure using 
realia to know effectiveness of using it. The researcher used oral test to get 
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score of the students and recording them by using handphone. Because the 
test is oral test, the researcher devided the score into three aspect, which are 
the score of pronounciation, grammar,  fluency, because it is important 
aspect of speaking skill . In giving score each aspect, the researcher referred 
to the rating scale modeled by David P.Harris ( Igak Wardani dan Kuswaya 
Wihardit, Penelitian Tindakan Kelas, 2008). Then, after finding the result of 
the students’ test score, the researcher analyzed the score by using formula :  
a. Measuring the students individual ability. 
Score:90:9= 10. 
b. Calculating the mean of test. The mean is the arithmetical average which 
is obtained by adding the sum offset score and dividing the number of the 




𝑿� = The mean of score 
𝒙 =The total of score 
𝑵 =The sum of students’ number 
  (sourch ∶ David P. Harris) 
      By using the formula of scoring above, the researcher have purpose to 
get the students’ score. Example: 
Student number 1= 
Aspect to be assesed 
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c. Fluency  : 18 
d. Pronounciation : 6 
e. Grammar  : 12 
Score = 36:9 = 4. 
The rating scores of oral test of David P.Harris as follow 
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RESULT OF THE RESEARCH  
AND DISCUSSION 
 
This chapter explains the result of this research. This is a classroom action 
research of the use of realia to improve students’ speaking ability in describing  
procedure. There were four cycle in this classroom action research, which includes of 
preliminary research, first cycle, second cycle and third cycle. The researcher 
arranges data started from a preliminary research up to third cycle that had been 
done before which includes the three aspect of speaking skill pronounciation, 
grammar, and fluency. 
 The researcher hopes this collected data can answer quesction about the 
effectiveness of use realia in teaching speaking in describing procedure. Before the 
researcher was going to apply realia in teaching speaking proces, there was a 
preliminary research. 
This preliminary research was conducted on Saturday, November 27, 2015 as 
the beginning of the research. It was done Ms. Roslah sinrang as English teacher. 
The researcher just observed the classroom activity during the English lesson before 
students being taught speaking using realia.From the observation, the researcher 
found some fact that happen in the classroom during learning process. It could be 





conventional method, the teacher explained the material systematically and 
communicatively. When the teacher explained the material, there were some student 
did not pay attention to the teacher’s explanation. In teching learning process, the 
students did not being active in asking the teacher related to the material given. 
They just kept and did the task from the teacher. 
From the description above, it can be concluded that the students’ attention, 
participation, activity were low during the English lesson. Then, the researcher 
hopes that the use of realia to the next can make students become concentrating and 
paid attention to the teacher’s explanation. 
A. Result Of The Research  
Data in this research got from the several test, started from preliminary 
research up to third cycle. After the researcher using realia in teaching speaking 
in describing procedure, the researcher got the data from each cycle. It was 
analyzed to know the improvement of using realia in every cycle. Then, the 
researcher got the result of the classroom action research. The research was 
follow: 
1. The first cycle 
      This research was conducted on Friday and Saturday, December 4 and 5, 
2015. Before doing the first cycle the researcher gave test to students. After 
condacting the test, the researcher gave score. There were three aspect 
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which were scored by the researcher, the first is fluency, the second is 
pronounciation and the last is grammar. For each students the maximum 
score was 10. Then after finding the result of the students’ test score, the 
researcher went to analyzed the score by using formula as follows: 
• Measuring the students individual ability. 
                  Score:90:9= 10. 




𝐗� = 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐚𝐧 𝐨𝐟 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞 
𝐗 = 𝐭𝐡𝐞𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐨𝐟𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞 
N= the sum of students number 
 
The result can be seen in the table below: 
Table 1. 
The result test before giving treatment 
No Students’ 
code 
Fluency Pronounciation Grammar Total 
score 
1 S-1 11 11 12 3,7 
2 S-2 11 11 12 3,7 
3 S-3 18 12 12 4,6 
4 S-4 18 18 18 6 
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5 S-5 18 18 12 5,3 
6 S-6 18 12 12 4,6 
7 S-7 12 12 12 4 
8 S-8 18 18 18 6 
9 S-9 12 10 12 3,7 
10 S-10 12 10 10 3,5 
11 S-11 12 10 10 3,5 
12 S-12 11 11 13 3,8 
13 S-13 12 11 11 3,7 
14 S-14 12 11 11 3,7 
15 S-15 14 12 12 4,2 
16 S-16 14 14 12 4,4 
17 S-17 18 18 18 6 
18 S-18 18 18 18 6 
19 S-19 14 12 14 4,4 
20 S-20 12 12 12 4 
21 S-21 12 12 12 4 
22 S-22 14 18 14 5,1 
23 S-23 14 12 12 4,2 
24 S-24 18 12 18 5,3 
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25 S-25 17 17 17 5,7 
26 S-26 12 14 12 4,4 
27 S-27 17 17 11 5 
28 S-28 14 14 14 4,6 
29 S-29 17 17 17 5,7 
30 S-30 13 11 13 4,1 
31 S-31 12 12 12 4 
32 S-32 12 12 12 4 
33 S-33 14 11 11 4 
34 S-34 14 12 12 4,2 
35 S-35 12 12 12 4 
36 S-36 17 11 11 4,3 
37 S-37 12 12 12 4 
38 S-38 14 14 12 4,4 
39 S-39 14 14 13 4,5 
40 S-40 12 12 14 4,2 
TOTAL SCORE 178,6 
      After calculating the students score, the researcher calculated the 
average score to measure the improvement of students score in every 











From the data above, it showed that the average of the students 
score is 4,4. It means that the result was low. The researcher decided to 
use another technique to make students intrested in the learning 
process in order to improve students speaking in describing procedure 
and the students were agreed to use realia. 
In this first cycle, the researcher used some tea, sugar, warm 
water, and a cup as teaching media to teach speaking in describing 
procedure and students were being enthusiastic because it was their 
first experience. The researcher explained about procedure how to make 
a cup of warm tea. The students’ were interested but they were still 
confused in arranging the steps. They needed much help from their 
teacher and the teacher suggested them to use dictionary. After that, 
the researcher asked students to practice the procedure in front of 
classroom. The test result of the first cycle can be seen in table below: 
Table.2 





Fluency Pronounciation Grammar Total 
score 
1 S-1 12 12 18 4,6 
2 S-2 18 12 18 5,3 
3 S-3 18 12 12 4,6 
4 S-4 18 12 18 5,3 
5 S-5 14 18 18 5,5 
6 S-6 12 14 18 4,8 
7 S-7 12 18 18 5,3 
8 S-8 18 18 12 5,3 
9 S-9 12 18 12 4,6 
10 S-10 18 12 12 4,6 
11 S-11 12 18 18 5,3 
12 S-12 12 18 14 4,8 
13 S-13 12 18 18 5,3 
14 S-14 18 12 18 5,3 
15 S-15 12 12 12 4 
16 S-16 12 12 18 4,6 
17 S-17 18 18 18 6 
18 S-18 12 18 18 5,3 
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19 S-19 12 18 18 5,3 
20 S-20 18 18 18 6 
21 S-21 12 12 12 4 
22 S-22 12 12 12 4 
23 S-23 18 12 18 5,3 
24 S-24 12 12 12 4 
25 S-25 18 10 18 5,1 
26 S-26 18 12 18 5,3 
27 S-27 12 18 18 5,3 
28 S-28 18 18 18 6 
29 S-29 18 12 12 4,6 
30 S-30 12 18 18 5,3 
31 S-31 18 18 18 6 
32 S-32 18 18 18 6 
33 S-33 18 12 18 5,3 
34 S-34 18 12 18 5,3 
35 S-35 14 10 18 4,6 
36 S-36 12 12 12 4 
37 S-37 12 12 18 4,6 
38 S-38 14 14 12 4,4 
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39 S-39 18 18 18 6 
40 S-40 18 12 18 5,3 
TOTAL 198.1 
After that the researcher calculated the mean of score in the 
first cycle. To calculate the mean, the researcher used same formula 








      Based on the result above, the result of the mean was 4,5. It means 
that the mean score in the first cycle is better than the pre-cycle, although 
the increasing was little. From that table and mean score of students the 
researcher concluded that in this cycle there was improvement but it did 
not make the researcher satisfied, because this was the first time for the 
students used realia to learn speaking in describing procedure. It make 
them enjoy the media to much, they did not focus on the steps. It make 
them confused when they asked by the teacher to explain the steps. 
2. The second cycle 
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The second cycle was conducted on Monday and Wednesday, December 
07 and 09, 2015. In this cycle the researcher used a laptop. This research was 
done just like the previous one that was teaching and learning process was 
focused to overcome the students’ difficulties or errors that were found in 
previous cycle. Teacher gave input to students about how to describe a good 
procedure. The result of the test in the second cycle as follows: 
 
Table.3 
The result test of the second cycle. 
No Students’ 
code 
Fluency Pronounciation Grammar Total 
score 
1 S-1 14 12 18 4,9 
2 S-2 18 14 18 5,6 
3 S-3 18 18 18 6 
4 S-4 14 14 18 5,1 
5 S-5 14 18 18 6 
6 S-6 12 12 18 4,6 
7 S-7 18 18 14 5,5 
8 S-8 18 12 18 5,3 
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9 S-9 18 18 18 6 
10 S-10 14 14 18 5,2 
11 S-11 12 12 18 4,6 
12 S-12 18 12 18 5,3 
13 S-13 18 18 18 6 
14 S-14 18 18 24 6,6 
15 S-15 18 12 18 5,3 
16 S-16 12 12 18 4,6 
17 S-17 18 18 24 6,6 
18 S-18 18 18 18 6 
19 S-19 12 18 12 4,7 
20 S-20 12 18 18 5,3 
21 S-21 18 18 18 6 
22 S-22 14 18 18 5,6 
23 S-23 12 21 18 5,6 
24 S-24 18 18 18 6 
25 S-25 18 18 18 6 
26 S-26 18 18 18 6 
27 S-27 12 18 18 5,3 
28 S-28 12 18 18 5,3 
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29 S-29 12 24 24 6,7 
30 S-30 12 18 18 5,4 
31 S-31 18 18 18 6 
32 S-32 14 14 21 5,4 
33 S-33 18 18 18 6 
34 S-34 18 18 18 6 
35 S-35 18 12 18 5,3 
36 S-36 18 18 18 6 
37 S-37 12 14 18 4,9 
38 S-38 14 14 18 4,6 
39 S-39 24 12 18 6,6 
40 S-40 Sakit sakit Sakit Sakit 
TOTAL SCORE 217,9 
After that the researcher calculated the mean of score in the first 
cycle. To calculated the mean, the researcher used same formula with 










The researcher’s analysis shows that the average of students’ test result of 
the second cycle was 5,4. the average of students test result of second cycles 
was better than previous one. It means that there were improvement for the 
students.  
3. The third cycle 
The third cycle was conducted on Thursday and Saturday, December 
17 and 19, 2015. In this cycle the researcher used a laptop and flasdisk, the 
researcher tried to handle the weakness in the second cycle. After that, the 
researcher analyzed student’s score. In the analysis of students’ score in this 
cycle, the researcher found that were improvement on students’ ability on 
speaking in describing procedure. Some mistakes at previous cycles, now 
become solved and almost of them were disappear in this cycle. It showed 
from their speaking scores that improve cycle by cycle. The result of the test 
in this cycle as follow: 
Table.4 
The result test of the third cycle. 
No Students’ 
code 
Fluency Pronounciation Grammar Total 
score 
1 S-1 18 12 24 6,6 
2 S-2 24 18 18 6,6 
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3 S-3 18 18 24 7,4 
4 S-4 18 18 18 6 
5 S-5 24 18 24 7,4 
6 S-6 12 18 24 6,6 
7 S-7 18 12 24 6 
8 S-8 24 24 18 7,4 
9 S-9 24 18 24 7,4 
10 S-10 24 18 18 6,6 
11 S-11 18 12 24 6 
12 S-12 18 12 24 6 
13 S-13 18 24 24 7,4 
14 S-14 24 24 24 8 
15 S-15 12 18 24 6 
16 S-16 18 12 24 6 
17 S-17 24 18 24 6,7 
18 S-18 24 24 18 7,4 
19 S-19 24 18 18 6,6 
20 S-20 18 18 18 6 
21 S-21 24 24 18 7,4 
22 S-22 24 12 18 6 
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23 S-23 18 18 24 6,6 
24 S-24 24 18 18 6,6 
25 S-25 24 24 24 8 
26 S-26 18 18 18 6 
27 S-27 24 18 18 6,7 
28 S-28 24 18 24 7,4 
29 S-29 24 18 24 7,4 
30 S-30 18 24 24 7,4 
31 S-31 24 24 24 8 
32 S-32 24 18 24 7,3 
33 S-33 24 24 24 8 
34 S-34 24 24 24 8 
35 S-35 18 12 24 6 
36 S-36 24 24 24 8 
37 S-37 18 18 24 6,7 
38 S-38 24 14 24 6,9 
39 S-39 24 18 24 7,3 
40 S-40 18 18 18 6 
TOTAL SCORE 275,8 
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After that the researcher calculated the mean of score in third cycle. 
To calculated the mean, the researcher used same formula with 








      Thus, mean or average score of the students in third cycle was 6,8. It 
means the students score in this cycle is better than two cycles before. 
From observation guide also there were many students were looked enjoy 
and happy using realia. The researcher concluded that the 
students’difficulties on speaking  in describing procedure were solved 
enough through the use of realia. Here the result of test from pre cycle 
until the third cycles, from this table the researcher can see there was 
improvement on students speaking ability. 
Table.5 





Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
1 S-1 3,7 4,6 4,9 6,6 
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2 S-2 3,7 5,3 5,6 6,6 
3 S-3 4,6 4,6 6 7,4 
4 S-4 6 5,3 5,1 6 
5 S-5 5,3 5,6 6 7,4 
6 S-6 4,6 4,8 4,6 6,6 
7 S-7 4 5,3 5,5 6 
8 S-8 6 5,3 5,3 7,4 
9 S-9 3,7 4,6 6 7,4 
10 S-10 3,5 4,6 5,2 6,6 
11 S-11 3,5 5,3 4,6 6 
12 S-12 3,8 4,8 5,3 6 
13 S-13 3,7 5,3 6 7,4 
14 S-14 3,7 5,3 6,6 8 
15 S-15 4,2 4 5,3 6 
16 S-16 4,4 4,6 4,6 6 
17 S-17 6 6 6,6 6,7 
18 S-18 6 5,3 6 7,4 
19 S-19 4,4 5,3 4,7 6,6 
20 S-20 4 6 5,3 6 
21 S-21 4 4 6 7,4 
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22 S-22 5,1 4 5,6 6 
23 S-23 4,2 5,3 5,6 6,6 
24 S-24 5,3 5,1 6 6,6 
25 S-25 5,7 5,3 6 8 
26 S-26 4,4 5,3 6 6 
27 S-27 5 6 5,3 6,7 
28 S-28 4,6 4,6 5,3 7,4 
29 S-29 5,7 5,3 6,7 7,4 
30 S-30 4,1 6 5,4 7,4 
31 S-31 4 6 6 8 
32 S-32 4 5,3 5,4 7,3 
33 S-33 4 5,3 6 8 
34 S-34 4,2 5,1 6 8 
35 S-35 4 4,6 5,3 6 
36 S-36 4,3 4 6 8 
37 S-37 4 4,6 4,9 6,7 
38 S-38 4,4 4,4 4,6 6,9 
39 S-39 4,5 6 6,6 7,3 
40 S-40 4,2 5,3 - 6 
SUM 178,5 198,1 217,9 275,8 
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AVERAGE 4,4 4,9 5,4 6,8 
LOW SCORE 3,5 4 4,6 6 
HIGH SCORE 6 6 6,6 8 
From tables above, the use of realia on teaching speaking in 
describing procedure effective to help students to understand the material 
and to make easier to express their ideas.  
B. Discussion 
1) Cycle 1 
       This research was conducted on Friday and Saturday, December 4 and 5, 
2015. Before doing the first cycle, the researcher gave test in order to know 
the students speaking ability in describing procedure, she gave oral test to 
them and the result of the test not was satisfied yet, because the average 
score of the test only 4,4, whereas the standar score (kkm) was 6. So, the 
researcher decide to use realia to solve the problem. In this activity, the 
researcher bacame a teacher. The students were enthusiastic in following the 
treatment, the researcher told students that she would use realia to teach 
speaking in describing procedure. This research was classroom action 
research there were four steps: planning, acting, observing and reflecting. 




1) The researcher made lesson plan as guiding to teach students in the 
first cycle. 
2) The researcher made observation guide to observe the students during 
teaching learning process. 
3) The researcher prepared the instruments test to check students 
understanding. 
4) The researcher made students name card in order to make easy when 
she and the teacher observed the students. 
5) The researcher prepared several media to teach procedure how to make 
a cup of warm tea. 
b. Acting 
 In this activity, the researcher applied realia to teach speaking in 
describing procedure. Teacher started by greeting the students. All of 
students were interest. Then the researcher introduce her self to the 
students. After introducing herself, she checked attendance list to know 
there were students who absent or no. She called student’s name one by 
one, there were many students who did not enter classroom yet, they were 
Amelia Kartika Wijaya,Salsabila mumtazah,Najwah Gogot, Muhammad 
Arif Iswan , Muhammad Akbar, Novita Ramdani, M.Alief Rizqullah, Azhar 
Ramitang Rambe, and Zulaikha Nurul Khofifa. they did not enter classroom 
yet because they were came late when they were take a rest at cafetaria. 
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But some minutes after teacher checked attandances list, they came into 
classroom. After that, teacher gave building knowledge to students by 
asking all of students how to make a cup warm tea.Some of students 
answered by using indonesian language.Then, teacher complete students’ 
answered and modeled the pronounciation of the materials by showing the 
material. Then, the students tried to pronounce the material like the 
teacher. After that, teacher elicited the procedure of how to make a cup 
warm tea from students. In this activity students more active than before, 
they tried to answer by using their language. There were many students 
whoanswered the question, so the teacher decided to discuss together about 
the procedure how to make a cup warm tea by demonstrating using realia. 
They discussed the procedure by using realia like teabags, cup, sugar, warm 
water.The students gave their big attention to the teacher when 
demonstrted the procedure using realia. Then, students tried to practice the 
procedure by making some groups, each group consists of eight students. 
When students worked in groups, she also observed the students. Actually 
all of students were active in this activity. Most of them were include 
closemouthed students. The teacher tried to invitethem to use realia but 
they  did not gave respon. To make students more understanding with the 
procedure of how to make a cup warm tea. She gave students for about 10 
minutes to finish the assigment. After that, they discussed the students 
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answered perfectly. The researcher recorded some of students when they 
practiced in front of class. 
c. Observing  
In observation step, the researcher and teacher observed the events 
that happened during teaching learning process. The researcher observed 
the activity by using observation guide. It was used to find out to what 
extent the action result reached the objective. From the observation, the 
researcher found some facts. It described as follows: at the beginning, 
teacher greeted students and introduced herself to students of class VIII.1, 
most of students became concentrating and paid attention teacher. When 
the teacher explained about describe procedure about social function of 
procedure, its general structure and its lexicogrammatical feature to 
students. The generic structure consist of goal, materials and steps also 
imperative in present tense, action verb, connective of sequence and 
numbering are involved in its lexicogrammatical feature. Thus, 
automatically some of students know what procedure is.  The students 
looked very happy and enthusiasm with teachers’ explanation. Actually, the 
students can express using Indonesian well, but when teacher asked them to 
express using English, it is difficult for them. 
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After the teacher finished explanation, she showed material that 
used in describing procedure. Than, teacher asked to students to practiced 
how to make a cup of warm tea one by one in front of class. The duration of 
this test is about 10 minutes. In this test, the students would  recorded by 
using handphone and they were looked confused. But on the other hand, 
they were still enthusiasm to do the practiced. 
d. Reflecting 
For the reflection on the activity during cycle 1, the researcher and 
the teacher noted that there were some problems should be solved in the 
next cycle, the problem were as follow: 
1) Before teacher sarted the activity, class should be conductive during 
teaching learning process. It found some students shouted making noise 
and some of students late enter the classroom yet. 
2) The researcher analyzed students’score and calculated it. Most of 
students made some mistake in their speaking in describing procedure 
especially in pronounciation and grammar. 
3) The students also still had difficulties in composed generic structure 
accurately, although they have got explanation from the teacher before 
doing the test. 
2) Cycle 11 
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The second cycle was conducted on Monday and Wednesday, 
December7 and 8, 2015. In this cycle the researcher tried to handle weakness 
in the first cycle. On previous cycle, students still made some mistake on 
speaking in describing procedure. The teacher gave new procedure  that was 
how to turn on/off a laptop or computer, but she still used realia to teach it. 
There steps were as folows: 
a. Planning 
1) The researcher made lesson plan as guiding to teach students in the 
second cycle. 
2) The researcher made observation guide to observed the students during 
teaching learning process. 
3) The researcher prepared the instruments test to check students 
understanding. 
4) The researcher made students name card in order to easy when she 
observed the students. 
5) The researcher prepared several media to teach procedure how to turn 
on/off a laptop. 
b. Acting 
       In this cycle teacher started by greeting the students.Then, checked 
students attandence list. After that, teacher asked students procedure in 
the previous meeting. Most of them still remember the procedure. Than, 
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the teacher gave them new example of procedure. The teacher showed 
the media which are used to describe how to turn on/off a laptop or 
computer,. then students mentioned the media, but there were many 
students mentioned using Indonesian language. Then, teacher asked 
students to find the word in English language. Teacher explained the 
steps by demonstrating how to turn on/off laptop or computer using 
realia directly. The  resercher chossen one of students explained the 
media and the steps together by demonstrating the procedure. After that, 
students worked in pairs and practiced the procedure how turn on/off a 
laptop or computer, but in this cycle the researcher did not give  the 
material to the students. Students just practiced their ability to speak. 
There were five students did not pay attention and passive in this 
activity. The teacher asked them to try explain using realia in front of 
classroom, many of them still passive. The researcher epxlained the steps 
ones more in order to make students understand. Then, students came 
forward and explained the procedure how to turn on/ off a laptop or 
computer individually. there were ten students who explained the 





In observation step the researcher and the teacher also observed 
the events that happened during teaching learning process. The researcher 
observed the activity by using observation guide. From the observation, 
the researcher found some facts that happen in the classroom during 
learning process. It could be described as follows: at the beginning, the 
teacher greeted students, they also greeted her. The teacher started the 
class by explaining how to arrange in describing procedure appropriately, 
effectively, and accurately. Students were enthusiasm to be active in the 
lesson by asking and discussing about their latest that they have done. By 
this strategy, students were expected to be more understood and 
confidencewhich the social function, generic structure and 
lexicogrammatical feature in describing procedure.Some students that 
can not explain in the first cycle, in this cycle they can explain it better. 
But, the researcher found six students that have difficulty when they 
eplaining the procedure. 
d. Reflecting 
Generally, based on the activty in cycle 2, the result was 
significant enough. This involved teaching learning process, students 
activeness and attention, students ability in using realia. The reflection 
results were as follow: 
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1) Class was conductive enough, since some students were concentrated 
to join the activity. And they interest to use realia. 
2) In this cycle the researcher asked students to work in pairs and most 
of students were enjoying themselves to get engegd in the activity, 
but there were students did not active. 
3) Teacher had provided enough time; this can be shown that most of 
students come forward to practice the procedure. 
4) Most of students still have difficulties to express their ideas when the 
teacher asked them to practice in front of class. 
3) Cycle 111 
The third cycle was conducted on Thursday and Saturday, December 
17 and 19, 2015. The researcher gave new procedure to the students . The 
researcher gave procedure of how to connect and disconnect flashdisk to 
laptop. The steps were: 
a. Planning 
1) The researcher made lesson plan as guiding to teach students in the 
third cycle. 
2) The researcher made observation guide to observe the students 
during teaching learning process. 




4) The researcher made students name card in order to make easy when 
she observed the students. 
5) The researcher prepared  the material that needed to teach procedure 
text, there were:  
b. Acting 
Firstly, as previous research that researcher as a teacher. Teacher greeted 
students as usuall then checked students attandance, there were no 
students who absent. She continued the activity by asking them the 
procedure in the previous meeting. Some students still remember it. Then, 
the researcher give new material that was the procedure of how to connect 
or disconnect flashdisk to laptop. All of the students gave their opinion 
because the materials were very simple. Then teacher invited students to 
demonstrate the procedure of how to connect and disconnect flashdisk to 
laptop by using realia together.Then, she explained the step by 
demonstrating how to connect and disconnect a flasdisk to laptop one by 
one directly and students repeated after her. Then, students explained the 
media and the steps together by demonstrating the procedure orally. 
Students worked in pairs and practiced the procedure how to connect and 
disconnect a flasdisk to laptop with their pairs. Most of them were active 
to practice the procedure because they have the material so it make them 
easy to express their ability. After that, they done the assignment from the 
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teacher about the procedure how to connect and disconnect a flashdisk to 
laptop.The researcher gave them for about 10 minutes to finish the 
assignment, but in this cycle they just need for about 5 minutes and most 
of their answer were right. So the teacher continued to take students score 
by asking them to explain the procedure orally in front of classroom 
individually. There were many students can explain it well. 
c. Observing 
 In observation step, the researcher observed that events that 
happened during teaching learning process. The researcher observed the 
activity by using observation guide. From observation  as follow: the 
researcher observed the attention of students in the classroom during 
teaching learning process and all of students gave their attention to the 
teacher. At beginning students were enthusiasm to respon teacher’s 
greeting. In this cycle the researcher reviewed all of material which has 
been taught from the first cycle up to the second cycle. This was because 
the students’ understanding is crucial before they did a last test. Then 
after finished explanation, the teacher gave a new topic of procedure about 
how to connect and disconnect a flashdisk to laptop. When teacher 
practiced  the procedure in front of class, in the time, students were quite 
and gave attention to teachers’ explanation. Last, teacher asked students 
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to practiced the procedure one by one in front of class and recorded them 
by using handphone. 
d. Reflecting 
       In this cycle, the students improvement on speaking in describing 
procedure was more significant. It could be seen from the average 
improvement score of the test. For the result reflections were as follow: 
1) In this cycle, the researcher asked the students to work in pairs and she 
also gave them the media, it was make students were enjoying 
themselves to practice the procedure using that media. They seemed 
more active expressing their ability. And even for students who was 
less active in joining the activity in the first and second cycle, she was 
now brave enough to speak in front of the classroom. 
2) There were no students that can’t explain the procedure how to connect 
or disconnect a flashdisk to laptop, all of students can explain the 
procedure as good as possible. 
3) After it finished, the researcher analyzed students’ score. In the teacher 
analysis of students score in this cycle, teacher found that were 
improvements on their ability on speaking in describing procedure. 
Some mistake at previous cycle, now become solved. 
      The researcher concluded that students understood on speaking in describing 
procedure after being given treatment using realia. It was seen by their 
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enthusiastic in learning process, they were serious in paying attention when the 
researcher explained the material, some of students who asked question and 
responded questions were increased. 
       
CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION\ 
      This chapter discussed about research’s suggestions in conclusion and some 
teaching speaking in describing procedure using realia. 
A. CONCLUSION 
1. The use of realia to improve students’ speaking ability is implemented 
effectively through some activities. They were how to make a cup warm tea, 
how to turn on/off a laptop or computer and how to connect and disconnect a 
flashdisk to laptop. 
2. Teaching speaking in describing procedure using realia can be enjoyable for 
both teacher and students. In fact, students’ can improve their speaking 
ability after being taught using realia. It can be seen by students’ 
achievement of speaking scores in each cycles as follows: 
• In preliminary research, the average of students’ achievement was 4,4. 
• In first cycles, the avarage of students’ achievement was 4,9. 
• In second cycle. The average of students’ achievement was 5,4. 
• The third cycles, the average of students’ achievent was 6,8. 
B. SUGGESTION 
This study is useful for English teachers to teach speaking or even 





media to be used in teaching learning process, but a realia is only an alternative 
media of teaching speaking. Having finished conducting this research, the 
researcher consideres some suggestions in order to improve motivation in 
speaking skill, especially for the teacher and the students. The researcher 
suggestions are as follow: 
1. For the teacher 
As a teacher, must try to create conducive situation in class. An 
enjoyable relationship between teacher and students is the most important 
thing in teaching learning activities. Teacher should have the ability to carry 
out a supportive and interesting environment in the classroom in order to 
help students understanding and practicing materials easier. Teacher is 
suggested to be creative in teaching speaking, because by giving instresting 
technique or media like realia, students will have an instrest to learn 
speaking more. Teaching speaking in describing procedure using realia for 
the eight grade class of junior high school is not easy as we thought, they are 
many difficultis both of teachers and students had. They often bored and 
sometimes losing their mativation to learn English. As a professional teacher, 
she or he must push their enthusiasm always in teaching learning English by 
several ways as well as can. 
2. For the students 
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Students should be braver in speaking. Because in speaking a person 
should least can carry out a conversation fluently. Students should be more 
confidence in speaking foreign language being learned, they need to avoid 
feeling scared or shy of doing grammatical errors, wrong dictions and bad 
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The result test before giving treatment 
No Students’ 
code 
Fluency Pronounciation Grammar Total 
score 
1 S-1 11 11 12 3,7 
2 S-2 11 11 12 3,7 
3 S-3 18 12 12 4,6 
4 S-4 18 18 18 6 
5 S-5 18 18 12 5,3 
6 S-6 18 12 12 4,6 
7 S-7 12 12 12 4 
8 S-8 18 18 18 6 
9 S-9 12 10 12 3,7 
10 S-10 12 10 10 3,5 
11 S-11 12 10 10 3,5 
12 S-12 11 11 13 3,8 
13 S-13 12 11 11 3,7 
14 S-14 12 11 11 3,7 
15 S-15 14 12 12 4,2 
16 S-16 14 14 12 4,4 




17 S-17 18 18 18 6 
18 S-18 18 18 18 6 
19 S-19 14 12 14 4,4 
20 S-20 12 12 12 4 
21 S-21 12 12 12 4 
22 S-22 14 18 14 5,1 
23 S-23 14 12 12 4,2 
24 S-24 18 12 18 5,3 
25 S-25 17 17 17 5,7 
26 S-26 12 14 12 4,4 
27 S-27 17 17 11 5 
28 S-28 14 14 14 4,6 
29 S-29 17 17 17 5,7 
30 S-30 13 11 13 4,1 
31 S-31 12 12 12 4 
32 S-32 12 12 12 4 
33 S-33 14 11 11 4 
34 S-34 14 12 12 4,2 
35 S-35 12 12 12 4 
36 S-36 17 11 11 4,3 
37 S-37 12 12 12 4 
38 S-38 14 14 12 4,4 




39 S-39 14 14 13 4,5 
40 S-40 12 12 14 4,2 
TOTAL SCORE 178,6 
To know the mean of the students score using this formula as 
follows: 
 ̅= ∑    
𝑿� = The mean of score 
𝒙 =The total of score 
𝑵 =The sum of students’ number 




















The result test of the first cycle. 
No Students 
code 
Fluency Pronounciation Grammar Total 
score 
1 S-1 12 12 18 4,6 
2 S-2 18 12 18 5,3 
3 S-3 18 12 12 4,6 
4 S-4 18 12 18 5,3 
5 S-5 14 18 18 5,5 
6 S-6 12 14 18 4,8 
7 S-7 12 18 18 5,3 
8 S-8 18 18 12 5,3 
9 S-9 12 18 12 4,6 
10 S-10 18 12 12 4,6 
11 S-11 12 18 18 5,3 
12 S-12 12 18 14 4,8 
13 S-13 12 18 18 5,3 
14 S-14 18 12 18 5,3 
15 S-15 12 12 12 4 
16 S-16 12 12 18 4,6 




17 S-17 18 18 18 6 
18 S-18 12 18 18 5,3 
19 S-19 12 18 18 5,3 
20 S-20 18 18 18 6 
21 S-21 12 12 12 4 
22 S-22 12 12 12 4 
23 S-23 18 12 18 5,3 
24 S-24 12 12 12 4 
25 S-25 18 10 18 5,1 
26 S-26 18 12 18 5,3 
27 S-27 12 18 18 5,3 
28 S-28 18 18 18 6 
29 S-29 18 12 12 4,6 
30 S-30 12 18 18 5,3 
31 S-31 18 18 18 6 
32 S-32 18 18 18 6 
33 S-33 18 12 18 5,3 
34 S-34 18 12 18 5,3 
35 S-35 14 10 18 4,6 
36 S-36 12 12 12 4 
37 S-37 12 12 18 4,6 
38 S-38 14 14 12 4,4 




39 S-39 18 18 18 6 
40 S-40 18 12 18 5,3 
TOTAL 198.1 




𝑿� = The mean of score 
𝒙 =The total of score 
𝑵 =The sum of students’ number 




















The result test of the second cycle. 
No Students’ 
code 
Fluency Pronounciation Grammar Total 
score 
1 S-1 14 12 18 4,9 
2 S-2 18 14 18 5,6 
3 S-3 18 18 18 6 
4 S-4 14 14 18 5,1 
5 S-5 14 18 18 6 
6 S-6 12 12 18 4,6 
7 S-7 18 18 14 5,5 
8 S-8 18 12 18 5,3 
9 S-9 18 18 18 6 
10 S-10 14 14 18 5,2 
11 S-11 12 12 18 4,6 
12 S-12 18 12 18 5,3 
13 S-13 18 18 18 6 
14 S-14 18 18 24 6,6 
15 S-15 18 12 18 5,3 
16 S-16 12 12 18 4,6 




17 S-17 18 18 24 6,6 
18 S-18 18 18 18 6 
19 S-19 12 18 12 4,7 
20 S-20 12 18 18 5,3 
21 S-21 18 18 18 6 
22 S-22 14 18 18 5,6 
23 S-23 12 21 18 5,6 
24 S-24 18 18 18 6 
25 S-25 18 18 18 6 
26 S-26 18 18 18 6 
27 S-27 12 18 18 5,3 
28 S-28 12 18 18 5,3 
29 S-29 12 24 24 6,7 
30 S-30 12 18 18 5,4 
31 S-31 18 18 18 6 
32 S-32 14 14 21 5,4 
33 S-33 18 18 18 6 
34 S-34 18 18 18 6 
35 S-35 18 12 18 5,3 
36 S-36 18 18 18 6 
37 S-37 12 14 18 4,9 
38 S-38 14 14 18 4,6 




39 S-39 24 12 18 6,6 
40 S-40 Sakit sakit sakit Sakit 
TOTAL SCORE 217,9 




𝑿� = The mean of score 
𝒙 =The total of score 
𝑵 =The sum of students’ number 














The result test of the third cycle. 






Fluency Pronounciation Grammar Total 
score 
1 S-1 18 12 24 6,6 
2 S-2 24 18 18 6,6 
3 S-3 18 18 24 7,4 
4 S-4 18 18 18 6 
5 S-5 24 18 24 7,4 
6 S-6 12 18 24 6,6 
7 S-7 18 12 24 6 
8 S-8 24 24 18 7,4 
9 S-9 24 18 24 7,4 
10 S-10 24 18 18 6,6 
11 S-11 18 12 24 6 
12 S-12 18 12 24 6 
13 S-13 18 24 24 7,4 
14 S-14 24 24 24 8 
15 S-15 12 18 24 6 
16 S-16 18 12 24 6 
17 S-17 24 18 24 6,7 
18 S-18 24 24 18 7,4 
19 S-19 24 18 18 6,6 
20 S-20 18 18 18 6 




21 S-21 24 24 18 7,4 
22 S-22 24 12 18 6 
23 S-23 18 18 24 6,6 
24 S-24 24 18 18 6,6 
25 S-25 24 24 24 8 
26 S-26 18 18 18 6 
27 S-27 24 18 18 6,7 
28 S-28 24 18 24 7,4 
29 S-29 24 18 24 7,4 
30 S-30 18 24 24 7,4 
31 S-31 24 24 24 8 
32 S-32 24 18 24 7,3 
33 S-33 24 24 24 8 
34 S-34 24 24 24 8 
35 S-35 18 12 24 6 
36 S-36 24 24 24 8 
37 S-37 18 18 24 6,7 
38 S-38 24 14 24 6,9 
39 S-39 24 18 24 7,3 
40 S-40 18 18 18 6 
TOTAL SCORE 275,8 
     The result of the mean of the third cycle was: 







𝑿� = The mean of score 
𝒙 =The total of score 
𝑵 =The sum of students’ number 





























Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
1 S-1 3,7 4,6 4,9 6,6 
2 S-2 3,7 5,3 5,6 6,6 
3 S-3 4,6 4,6 6 7,4 
4 S-4 6 5,3 5,1 6 
5 S-5 5,3 5,6 6 7,4 
6 S-6 4,6 4,8 4,6 6,6 
7 S-7 4 5,3 5,5 6 
8 S-8 6 5,3 5,3 7,4 
9 S-9 3,7 4,6 6 7,4 
10 S-10 3,5 4,6 5,2 6,6 
11 S-11 3,5 5,3 4,6 6 
12 S-12 3,8 4,8 5,3 6 
13 S-13 3,7 5,3 6 7,4 
14 S-14 3,7 5,3 6,6 8 
15 S-15 4,2 4 5,3 6 
16 S-16 4,4 4,6 4,6 6 




17 S-17 6 6 6,6 6,7 
18 S-18 6 5,3 6 7,4 
19 S-19 4,4 5,3 4,7 6,6 
20 S-20 4 6 5,3 6 
21 S-21 4 4 6 7,4 
22 S-22 5,1 4 5,6 6 
23 S-23 4,2 5,3 5,6 6,6 
24 S-24 5,3 5,1 6 6,6 
25 S-25 5,7 5,3 6 8 
26 S-26 4,4 5,3 6 6 
27 S-27 5 6 5,3 6,7 
28 S-28 4,6 4,6 5,3 7,4 
29 S-29 5,7 5,3 6,7 7,4 
30 S-30 4,1 6 5,4 7,4 
31 S-31 4 6 6 8 
32 S-32 4 5,3 5,4 7,3 
33 S-33 4 5,3 6 8 
34 S-34 4,2 5,1 6 8 
35 S-35 4 4,6 5,3 6 
36 S-36 4,3 4 6 8 
37 S-37 4 4,6 4,9 6,7 
38 S-38 4,4 4,4 4,6 6,9 




39 S-39 4,5 6 6,6 7,3 
40 S-40 4,2 5,3 - 6 
SUM 178,5 198,1 217,9 275,8 
AVERAGE 4,4 4,9 5,4 6,8 
LOW SCORE 3,5 4 4,6 6 


















   APPENDIXS 6   
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
SMP/MTs                     :  MTsN Model Makassar 
Mata Pelajaran              :  Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester            : V111/ 1 
Standar Kompetensi      : 
 2.    Memahami makna dalam teks lisan fungsional 
dan monolog pendek sederhana berbentuk prosedur 
untuk  berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari 
– hari.  
             Kompetensi Dasar    : 
2.2 Merespon makna yang terdapat dalam monolog 
pendek      
    sederhana secara akurat, lancar dan berterima 
untuk    
      berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-
hari dalam teks  
      berbentuk procedure.  
          Materi          ;       Procedure text  
A. Indikator : 
1. memahami gramatical features dalam teks lisan  berbentuk procedure  




2. mengidentifikasi ciri- ciri kebahasaan teks lisan monolog berbentuk 
procedure  
3. mengidentifikasi fungsi komunikatif teks lisan berbentuk procedure  
 
Alokasi waktu   :  2 X 40 menit ( sebanyak 6 x pertemuan ) untuk teks procedure  
B.  Tujuan pembelajaran : 
Pada akhir pelajaran melalui pengamatan materi, dan presentasi 
diharapkan siswa mampu:   
1. Mengidentifikasi ciri- ciri kebahasaan teks lisan procedure.  
2. Mengidentifikasi berbagai informasi dalam teks lisan berbentuk 
procedure. 
3. Mengidentifikasi fungsi komunikatif dari teks procedure . 
4. Mempraktikan materi procedure secara lisan. 
 
C. Materi Pembelajaran : 
 Procedure text: “How to install a cared to handphone” 
Example: 
How to install a cared to handphone  
Materials or tools: 
Card and handphone 
Procedures:  




First of all, press the locking catch and slide the cover then lift it off the 
phone. After that, push two catches in the opposite directions and remove the 
battery. Next, slide the SIM card carefully into the slot and make sure that the 
golden connect arson are facing to the connector of the phone. 
Then, put the battery and align it until snaps into its place. 
Finally, insert the two catches of the back cover  corresponding slot in the phone 
and slide the cover forward button of the phone until locks into place. 
Don’t forget to switch on the cellphone.  
Conclusion : Wait until it is ready to use. 
D. Metode pembelajaran : 
• Pendekatan  : Pembelajaran Kooperative 
• Metode  : Observasi 
    Presentasi 
• Model  : Students facilitating and Explaining 
 
E. Langkah – langkah  Pembelajaran : 
NO KEGIATAN 
 

























b. Apersepsi: Apa 










media realia yang 
digunakan, mudah 



















cara belajar yang 
akan dilakukan 
siswa yaitu dengan 
metode 
pengamatan materi 
dan presentasi dan 
membagi siswa 





























• Siswa mencari 
kerangka suatu 











• Siswa menuliskan   





































































dari  teks 
procedure  













kelompok di depan 
kelas 
 
• Kelompok lain bisa 
menanyakan hal-
hal yang kurang 






























c. Konfirmasi : 







• guru memberikan 
koreksi dan 


























• Guru memberi 
umpan balik 
dengan memberi 
test secara lisan 
untuk melakukan 
penilaian proses 




















• Guru memberi 
latihan soal masing 
masing individu 
untuk penilaian 
hasil belajar siswa 










• Guru menanyakan 











yang akan datang 
•  
 
F. Sarana dan Sumber Belajar : 
Buku siswa 
Alat Pembelajaran: 
• Alat-alat tulis 
• Media realia yang digunakan 
• Lembar pengamatan siswa 
 
Media:  
Presentasi mengenai materi “ Procedure Text” 
 
G. Penilaian : 
Penilaian proses 




Pengamatan terhadap aktivitas siswan saat mengamati materi dan saat 
menjelaskan hasil pengamatan dan tanggapan terhadap hasil pengamatan 
Presentasi lisan 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Tehnik  : Tes lisan 
2. Bentuk : Tes lisan mengenai materi procedur 
3. Instrument Penilaian (terlampir) 
 
Lampiran  instrument Penilaian 
The rating scores of oral test of David P.Harris as follow 
CATEGO
RY 
5-14 15-19 20-24 25-29 30 

































errors of grammar 




























































a. Measuring the students individual ability. 
Score:90:9= 10. 
b. Calculating the mean of test. The mean is the arithmetical average 
which is obtained by adding the sum offset score and dividing the 




𝑿� = The mean of score 
𝒙 =The total of score 
𝑵 =The sum of students’ number 
  (sourch ∶ David P. Harris) 
virtually. must 
frequently 



















Speed and fluency 



































HOW TO MAKE A WARM TEA 
Material: you will need 2 kettle, 2 proper tea pot, tea bag. 
Steps: 
      First, boild the water in the kettle. The water must be boiling. After that, 
take your proper tea pot. Than, place the tea bags in the cup with your tea in the 
pot. Making sure the water is still boiling. The last, add sugar to taste. 
Conclusion: the tea is ready to drink. 
HOW TO TURN ON/ OFF COMPUTER OR LAPTOP. 
Materials: a laptop. 
Steps: 
       first of all, press the button power in the C.P.U. Than, wait a process until 
dekstop visible. After that, we can operate computer program that we want it. 
Than, after use a laptop, click start,click sut down and click ok. Finally, the 
computer screen off. 
Conclusion : the laptop has used. 
 




HOW TO CONNECT OR DISCONNECT A FLASH DISK TO LAPTOP. 
Materials Or Tools: A Flash And  A Laptop 
Steps: 
      How to connect flash disk to laptop. First, we only stayed flash flash disk to 
USB port in the back and front connection laptop.  After that, usb flash managed  
to put the operating system will automatically detect and add a flash drive into 
the laptop. How to safely disconnect the flash disk. First of all, click right on the 
flash disk drive and then you click the eject. The other way  is First, look for the 
icon that when we point with the mouse will appear the words safely remove 
hardware which  located at the bottom  right corner of the screen. After that, 
click right on the icon and select safely remove hardware option that appears. 
Then, select stop and followed by selecting ok. Wait a few moments until the list 
of hardware becomes empty. Last, select close and the latter is unplug your USB 
flash disk and store it in a safe place. 
Conclusion : to disconnect a  flash disk required special way and caution, 
because if you unplug the USB flash drive while transferring data may cause 
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